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Ο Λ Ι Γ Η Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α . . . 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΙΣ ΖΑΚΥΝΘΟΝ 
ΕΝ ΕΤΕΙ 1816 
Κατά τον διεξαχθέντα εις ΖάκυνθΌν γενικών προληπτικον άντιλυσσικον έμβολιασμόν 
των κυνών δια τοΰ νέου εμβολίου, επεσκέφθημεν tò Άρχειοφυλακεΐον της 
Νήσου προς εξεύρεσιν στοιχείοον. άφορώντων εις την έπιδημιολογίαν και την 
καταπολέμησιν της νόσου ταύτης κατά το παρελθόν. Άναδιφόντες τα αρχεία 
τούτου, τη βοήθεια, τοΰ ίστοριοδίφου κ. Ζώη, είίρομεν δύο προκηρύξεις, εξ 
ών την πρώτην, χρονολογουμενην από τοΰ 1816, παραθέτομεν κατωτέρω εν 
μεταφράσει εκ τοΰ ιταλικού κειμένου, δια το άξιοπερίεργον των εν αύτη 
διαλαμβανομένων. 
Π. Δ Ρ Α Γ Ω Ν Α Σ 
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Ι Σ 
Ό εξοχώτατος Κύριος "Αντισυνταγματάρχης Φραγκίσκος Κόμης Ρι-
βαρόλα ιδιοκτήτης ενός συντάγματος, γενικός επιθεωρητής της στρατιω­
τικής 'Αστυνομίας της Μάλτας και τών εξ αυτής εξαρτωμένων, 'Αρχηγός 
της Κυβερνήσεοος και της 'Αστυνομίας και 'Διοικητής των δπλων της 
Αΰτοΰ Βρεταννικής Μεγαλειότητος της Ζακύνθου. 
Προς τους κατοίκους 
Σχετικώς με δ,τι έχει δημοσιευθή από τον προκάτοχόν μου ώς προς 
δ,τι άφορα εις τα θέματα της εσωτερικής'Αστυνομίας και το οποίον επί­
σης έπιβεβαιοΰται δια να επακολούθηση ή εκτέλεσις εις δλα αΰτοΰ τα 
μέρη, προστίθενται αΐ επόμεναι διατάξεις και διακανονισμοί της 'Αστυ­
νομίας αι όποΐαι πρέπει να έχουν την εν παντί αυτών εκτέλεσιν. 
1. "Ολοι οι κΰνες εστωσαν μεγάλοι η μικροί, κυνηγετικοί ή τών κρεο­
πωλών, οφείλουν να φέρουν πέριξ τοΰ τραχήλου εν οιονδήποτε περιλαίμιον 
το όποιον θα άρκέση να πιστοποίηση την ΐδιοκτησίαν και επομένως θα 
είναι τοιουτοτρόπως προφυλαγμένοι από την καταδίωξιν τών στρατιωτικών. 
"Ολοι οι κΰνες ποΰ ήθελον εύρεθή χωρίς περιλαίμιον θ« φονευθώσιν 
ανεπιφυλάκτως. 
2. Έ π ι τφ τέλει να προλάβωμεν την ροπήν εις την ΰδροφοβίαν ή 
λΰσσαν τών κυνών εις την οποίαν διαρκοΰντος τοΰ θέρους υπόκεινται εξ 
αίτιας της δίψης, της ελλείψδως τοΰ ύδατος, δλοι οι παντοπώλαι πωλη-
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ταί εδωδίμων ειδών και αντικειμένων θα εΐναι υποχρεωμένοι απαραιτήτως 
να τηρούν εξω της Ιδίας των θΰρα; ενα δοχεΐον οιονδήποτε πλήρες καθα­
ρού ύδατος και εις περίπτωσιν παραλείψεως δ παραβάτης θα πλήρωση 
δια πρώτην φοράν μίαν πιάστραν, δια δευτέραν φοράν δυο, δια τρίτην 
φοράν τεσσάρας και ου τω πάντοτε διπλασίως καί προοδευτικώς εις την 
παράβασιν. 
Αυτή ή διαταγή θα εκτελείται σταθερώς από 1ης 'Ιουλίου μέχρι 
τέλου; Σεπτεμβρίου. 
3. "Ολα τα φορτηγά ζφα που χρησιμοποιούνται δια την μεταφοράν 
προϊόντων τα όποια εισάγονται από τήν εξοχήν εις τήν πόλιν πρέπει να 
οδηγώνται εις τήν πρώτην αυτών εϊσοδον εις τήν πόλιν, από τους σχε­
τικούς αυτών οδηγούς, κρατώντας τα από τον χαλινον οΰτως ώστε να μη 
είναι επικίνδυνα με τα κτυπήματα των τα απρόβλεπτα και απροειδοποίητα 
εις τα πρόσωπα που συναντούν ή δπου καταφθάνουν. 
4. Οι οδηγοί τών μεμονωμένων ίππων ή ήμιόνων θα είναι υποχρεω­
μένοι εάν θέλουν να τους προσδέσουν εις τάς δημοσίας οδούς της πόλεως, 
να τους δέσουν τους οπίσθιους πόδας μετά τών εμπρόσθιων, πριν τα 
ξεφορτώσουν ούτως ώστε να μή προσβάλουν με τές κλωτσιές των κανένα 
καί εν περιπτώσει παραβάσεως ό Επιθεωρητής της εσωτερικής 'Αστυνο­
μίας, ό Διευθυντής τ η : Στρατιωτικής "Αστυνομίας καί οι άλλοι αξιωμα­
τικοί καί υποδεέστεροι της Αστυνομίας θα έχουν το δικαίωμα του να 
συλλάβουν τους ίππους εκείνους ή ήμιόνους πού θ α ήθελον, ως επίσης 
καί τα πρόσοοπα πού τους οδηγούν δια να τιμωρηθούν αναλόγως με. τήν 
παράβασιν από τήν 'Αρχήν του Διοικητού της Κυβερνήσεως. 
5. "Απαγορεύεται απολύτως εις τους ίδιοκτήτας χοίρων τού να τους 
άφίνουν να περιπλανώνται τήν νύκτα ή τήν ήμέραν εις τους δρόμους της 
πόλεως καί εν περιπτώσει κ α θ ' ην ήθελον ευρέθη από τον επιθεωρητήν 
της 'Αστυνομίας, ούτος είναι εξουσιοδοτημένος να εφαρμόζη τα κατάλ­
ληλα μέτρα δια τήν σύλληψίν των καί δια τον φόνον των, καί το ζφον 
συλληφθέν καί φονευθέν θ α υπόκειται εις άμεσον δήμευσιν, τα 2/s τΆζ 
οποίας θα πηγαίνουν προς όφελος του ταμείου τού προοριζομένου δια τήν 
έπι,διόρθωσιν τών δημοσίων οδών της πόλεως υπό τους δρους τους καθο­
ριζόμενους εϊς τήν προκήρυξιν της 14 Μαΐου παρελθόντος και το άλλο 7 8 
θα είναι προς όφελος τών συλλαμβανόντων. 
6. 'Ενδιαφερόμενος εν συνεχείς παντοιοτρόπως δια το θέμα της 
υγείας τών κατοίκων δλων, πού ενδεχομένως ήθελον προσβληθή άπο βεβλα-
μένας τροφά; διατάσσεται δπως οι πωληταί κρεάτων, ιχθύων, αλιπάστων 
καί παντός άλλου είδους εδωδίμων, έχουν εκτεθιμένα προς πώλησιν μόνον 
εκείνα τα είδη ώρισμένης κατηγορίας τα οποία θα είναι ανέπαφα καί υγιούς 
Λ3ΐότητος, άλλως, τόσον ό επόπτης τών χορταρικών ως επίσης το ΰγειο 
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νομικον συμβοΰλιον, ό αρχίατρος καί επίσης δ επιθεωρητής της εσωτε­
ρικής αστυνομίας οΐτινες λόγω της αρμοδιότητος των συμφωνούν, οφεί­
λουν να κατάσχωσι όλον εκείνο το οποίον ήθελεν εύρεση παρά τοις πω· 
ληταΐς εν παραβάσει του παρόντος άρθρου, διατάσσοντες την άπόρριψιν 
εις την θάλασσαν και ό παραβάτης αναλόγως μ? την περίπτωσιν θα τιμω­
ρείται εν τφ μέτρω πού {>ά φανί) κατάλληλον από τον Άρχη/òv της Κυ­
βερνήσεως. 
Απαγορεύεται επίσης ή πώλησις των άωρων καρπών. 
7. Κατ' άκολουθίαν του προηγουμένου άρθρου αϊ είρημμένοι αρχαί 
έχουν την ευχέρειαν του να κάμνωσιν οπουδήποτε ήΟελον κρίνη σκύπιμον 
τάς καταλλήλους παρατηρήσεις επί τφ τέλει δπως ανακαλύψουν τα βεβλα-
μένα τρόφιμα, τόσον επικίνδυνα εις την ανθρωπίνην ύγείαν. 
8. Δοθέντος ενός αντικειμένου δια το όποιον δλοι εν γένει οι κάτοι­
κοι οφείλουν να είναι υποχρεωμένοι, οιονδήποτε πρόσωπον είναι εντε-
ταλμένον να άναφέρη εις τάς ανω σημειουμένας αρχάς, κάθε σχετικήν 
ενδειξιν δπως ετοίμως ληφθώσι τα κατάλληλα μέτρα επί του προκειμένου 
καί οι αξιωματικοί καί οι υφιστάμενοι έπειτα της "Αστυνομίας είναι όλοι 
διατεταγμένοι να φροντίζουν δι* αυτό το τόσον ενδιαφέρον άντικείμενον 
της εσωτερικής αστυνομίας. 
Ή παρούσα θα μεταφρασθη επίσης εις ιδίωμα Έλληνικον και δημο-
σιευθη εις δλην την πόλιν και τα χωρία προς γενικήν γνώσιν και δια την 
άπαράβατον αυτής εκτέλεσιν. 
Ε δ ό θ η από την Κυβέρνησιν της Ζακύνθου τφ 28 'Ιουνίου 1816. 
ΦΡΑΓΚ. ΡΙΒΑΡΟΛΑ Π. Α. ΜΕΡΚΑΤΗΣ 
Γραμματεύς 
Εις τάς 28 ως ανω τεθέν εδη- 'Ακριβές άντίγραφον 
μοσιεΰθη ή παρούσα προκήρυξις Π. Α. ΜΕΡΚΑΤΗΣ 
υπό του υποφαινομένου δια τυ­
μπανοκρουσίας εις τους συνήθεις 
τόπους καί πλέον συχναζομένους 
της πόλεως ταύτης κινηθέντων 
πολλών καί ακουσάντων. 
Α. Κ Ο Ν Ο Μ Ο Σ 
Δημοσιευτής τής Διαχειρήσεως 
Un peu d'histoire . . . 
Mesures sanitaires à Zante en 1816 
Pendat Γ execution de la vaccination générale préventive 
antirabique sur les chiens à l'île de Zante, nous avons trouvé 
dans les Archives de Zante une proclamation adressée au peuple 
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signée par le. «Lieutenant Colonel Conte Francois Rivarola, 
propriétaire d'un régiment, Inspecteur général de la Police Militaire 
de Tile de Malte, Chef du Gouvernement et de la Police et Com-
mandant des armes de S. M. Royale Britanique à Zante», datée de 
1816, qui stipule les mesures sanitaires a prendre pour protéger la 
santée publique. 
Toutes sont interessantes mais nous puisons les passages con-
cernants la protection contre la rage : 
1) Pour la protection contre les chiens errants, tout chien doit 
porter un colier, qui sera le signe de propriété, faute de quoi le 
chien sera immédiatement tué. 
2) Pour prévenir Γ Hydrophobie ou rage des chiens, tous les 
débiteurs en général sont obligés, du 1 er Juillet jusqu9 à la fin de 
Septembre, de tenir devant leurs magasins un pot rempli d* eau 
fraîche. hes desobéissants seront punis. 
A la suite cette proclamation oblige les conducteurs de chevaux ou 
de mulets, qui stationnent en pleine ville, de lier les pieds du devant 
des animaux avec ceux de derrière, interdit la circulation en ville 
aux porcs et ordonne que les vendeurs de viande, poissons ou autres 
denrées alimentaires exposent pour la vente, seulement ceux de leurs 
aliments qui sont sains et indennes de toute alteration. 
Al ΠΡΟΟΔΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΝ 
' Υ π ό 
Dr D. D. OGILV. IE 
Manager of the Veterinary département of I.C (Ρ) 
Κατά tò δεύτερον ήμισυ του 19ου αιώνος συνετελέσθη εν μεγάλον 
βήμα είς την καταπολέμησιν και εκρίζωσιν πλείστων βαρειών επιζωοτιών. 
Παραλλήλως όμως εσημειώθησαν και πλεΐσται απώλειαι εξ ετέρων άλλων 
νοσημάτων και τούτο λόγω της εντατικωτέρας κτηνοτροφικής εκμεταλ­
λεύσεως. 
Ευτυχώς δμως κατά τα τελευταία ετη πολλαί πρόοδοι συνετελέσθη-
σαν εΐ; την Κτηνιατρικήν επιστήμην καί οΰτω ή καταπολέμησις θα είναι 
δυνατόν να γίνεται καλΰτερον η κατά το παρελθόν, δια της χρησιμοποιή­
σεως εις εΰρεΐαν κλίμακα της Χημικοθεραπείας. 
"Ολα τα εϊδη των ζώων επωφελήθησαν από τάς προόδους ταύτας. 
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